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Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Alkhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ UPAYA PENINGKATAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAINAN  TEBAK ANGKA        
( PTK DI BA. AISYIYAH DUKUH SUKOHARJO ) ”. 
Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa 
memikirkan hasil akhir. Kegiatan bermain dilakukan secara sukarela tanpa 
paksaan dari pihak luar. Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, 
interaksi dan aksi. Bermain mengacu pada aktivitas seperti berpura-pura dengan 
benda, sosiodrama dan permainan yang beraturan. Bermain berkaitan dengan tiga 
hal yaitu, keikutsertaan dalam kegiatan, aspek afektif dan orientasi tujuan. 
Bermain melibatkan anak dalam kegiatan bermain tersebut sehingga anak 
mendapat pengalaman dari kegiatan itu. Dari pengalaman itu anak mendapatkan 
pengetahuan yang akan memberikan konsep pada anak tentang suatu ilmu. Jadi, 
bermain merupakan cara yang tepat untuk memberikan pengajaran tentang suatu 
konsep ilmu. 
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa 
pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan 
kesempatan dan izin melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Resminawati, M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
arahan, bimbingan, motivasi dan inspirasi yang sangat berarti dalam 
penulisan skripsi ini. 
viii 
 
3. Ibu Choiriyah Widyasari, S.Psi, M.Psi. selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan inspirasi yang sangat berarti 
dalam penulisan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Surtikanti SH.,M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi di 
Progdi Pendidikan Anak Usia Dini FKIP UMS. 
5. Segenap dosen Progdi Pendidikan FKIP PAUD yang telah memberikan bekal 
ilmu pengetahuan sebagai bahan penulisan skripsi sekaligus bekal yang 
bermanfaat bagi masa depan penulis. 
6. Bapak, ibu serta adikku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan 
apapun yang saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Sahabatku-sahabatku yang selalu memberi bantuan dan motivasi. 
8. Teman-teman angkatan S1 PAUD yang selalu memberikan motivasi dan 
semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan meraih cita-cita bersama. 
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan 
penulisan skripsi ini     
Semoga kebaikan beliau mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.                   
Surakarta, 21 Maret 2011 
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI 
PERMAINAN TEBAK ANGKA ( PTK di BA Aisyiyah Dukuh Sukoharjo). 
 
    Umi Relawati Sunoto, A520085114, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011.  
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kemampuan 
bermain sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 
bermain Tebak Angka dalam peningkatan kemampuan berhitung anak. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas yang disertai dengan pengujian hipotesis. Subyek penelitian dalam 
penelitian ini adalah anak didik kelas A BA Aisyiyah Dukuh tahun 2011 yang 
berjumlah 15 anak didik. Data diperoleh melalui observasi indikator kemampuan 
berhitung.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah prosentase keberhasilan jika 
80% anak menguasai 75% indikator. Hasil permainan Tebak Angka menunjukkan 
bahwa keberhasilan anak pra siklus 7%, siklus I 40%, siklus II 67% dan siklus III 
80%. Ini berarti kemampuan berhitung anak mengalami peningkatan dengan 
metode permainan Tebak Angka. 
 
Kata Kunci : Permainan Tebak Angka, kemampuan berhitung. 
 
 
